





































































Headline Rakyat Malaysia mesti proaktif cegah gejala sosial
MediaTitle Berita Harian
Date 26 Apr 2014 Language Malay
Circulation 138,805 Readership 1,048,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 35 ArticleSize 170 cm²
AdValue RM 2,970 PR Value RM 8,910
